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1
1 de GILLARENS
Jehan I
v. 1201
2? de GILLARENS Vaucher
1221-1227, chevalier
3? de GILLARENS
Jordan
v. 1275-1277
4? de GILLARENS
N
s.d.
MESTERAL
de RUE ?
Humbert
5? de GILLARENS
Vuillelme
v. 1275
6? de GILLARENS
Gordien
1296
7 de GILLARENS Girard
1313-1341, + av. 1350
8 de GILLARENSOthet
1293, + av. 1313
9 de GILLARENS Rodolphe
1278-1313, + av. 1316,
curé de Promasens
10 de GILLARENS
Alexie
1313
11 de GILLARENS
Malmète
1313
13 de GILLARENS
Perrod I
1350, + av. 1364
14 de GILLARENS
Catherine
1355-1357
PONT (de) Perrod
+ av. 1355
15 de GILLARENS
Bonne
1313
DU TERRAUL
Mermet
16 de GILLARENS
Alexie
1313
DU TERRAUL
Pierre
1378
17 de GILLARENS Rolet
bâtard, 1313-1330
18 de GILLARENS
Perrod II
bâtard, 1313-1330
19 de GILLARENS
Jehan II
1364, + av. 1404
20A? de
GILLARENS
Aymonet
1374
20B de GILLARENS
Perrod III
+ av. 1413
21A? de GILLARENS Nicod
1387-1419, + av. 1420
MAUFER
Marguerite
1408-1443
21B de GILLARENS
Catherine
1413-1416
GRIMINAT N.
s.d.
22 de GILLARENS Jehan III
1420-1451, + av. 1466
SINEVEY (de) N ? LE FAURE Ysabelle
veuve d'Henri Banqueta
22BIS? de GILLARENS Pierre IV
1432-1452, chanoine d'Aoste
22TER de
GILLARENS
Amédée
+ av. 1451
23 de GILLARENS
Martin
1466
24 de GILLARENS
François
1466
25? de GILLARENS Antoine
1453, chapelain de Romont
